The Reception Process of Shina Bungaku Taikan in the Reception History of Chinese Colloquial Stories by 勝山  稔
白話小説受容史から見た『支那文學大觀』の位置付
けについて : 文言・白話小説の受容方法を中心に




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔表 １〕『支 那文 學 大觀 』出 版 作品 一覧 表
巻数 配本順 発行日 作品名 訳者 注 釈者 解題 論叢





















第4 巻 第6 回
大正15 年10
月25 日
風箏誤 宮 原民平 宮 原民平 有 （宮 原）
第5 巻 第2 回
大正15 年5
月18 日
桃花扇（上 ） 今東 光 鹽 谷温 有 （欠名）
第6 巻 第7 回
大正15 年11
月30 日
桃花扇（下） 今東光 鹽谷温 無
第7 巻 未刊 現代戯 曲 木下杢 太郎 竹田復







第9 巻 未刊 京 本通俗小説 鹽 谷温 ？ 鹽谷温
















第12 巻 第1 回
大正15 年3
月31 日
聊斎志異 田中貢太郎 公田蓮太郎 有（公田 ）
第13 巻 未刊 小 説萃選 田中貢太郎








































































〔2 〕『支那 文 学大 観』 全 巻予 想写 真
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